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Хромон и его производные широко распространены в растительном мире и со-
держатся во многих вторичных метаболитах растений. Известно, что 2-
метилхромоны 1 за счет винилогичной метильной группы реагируют с диэти-
локсалатом, давая 2-(этоксалилметил)хромоны 2. По данным ЯМР спектров 
эфиры 2 практически полностью находятся в более стабильной енольной форме 
2B (см. схему). 
 
Получение производных изотетроновой кислоты 
 
Производные изотетроновой кислоты 4 могут быть получены путем самокон-
денсации монозамещенных пировиноградных кислот и их эфиров в присутствии 
оснований. Некоторые из них являются метаболическими продуктами и были 
выделены из различных природных источников.  
Мы провели реакцию эфиров 2 с 2,3-диаминопиридином, который выступил 
в роли основания, при кипячении в этиловом спирте с последующем добавлени-
ем воды, получив соли 3 с выходами 62–83%. В свободном виде кислоты 4 вы-
делены при разложении реакционной массы разбавленной соляной кислотой с 
выходами 62–89%. 
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